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Město plní řadu funkcí. Historicky vznikala města na křižovatkách obchodní cest a také tam, 
kde byl zdroj obživy. Ve městě tak vzniká a prolíná se převážná většina funkcí, které člověk 
potřebuje k životu. Najde zde zaměstnání pro získání finančních prostředků na nákup potravin 
a dalších statků, na využívání služeb i na trávení volného času.  
Aby k tomu měl člověk blízko a mohl vše plně využívat, plní město další významnou, 
hlavní funkci, kterou je bydlení. Dříve bylo běžné stavět polyfunkční domy, 
které zastřešovaly uvedené funkce do jednoho objektu. Obyvatelé takového domu pak v jeho 
rámci mohli bydlet, nakupovat, stravovat se, odpočívat, využívat služeb a v neposlední řadě 
i pracovat. V současné době bývá spíše zvykem stavět velká obchodní centra nebo 
průmyslové zóny, různě vzdálená od lidských obydlí. Takové objekty sice nabízejí řadu 
funkcí pod jednou střechou, ale vytratila se z nich obytná funkce, takže obyvatelé musí 
za danými městotvornými funkcemi často dojíždět. 
1.1. Předmět bakalářské práce 
Předmětem bakalářské práce je přesné vymezení lokality, popis majetkoprávních vztahů, 
popřípadě jejich úpravy pro možný navrhovaný stav a podrobný popis současného stavu. 
Návrh bude vycházet ze stávajících podkladů a dokumentace. Navrhovaný stav bude řešen 
variantně. Pro vybranou variantu bude proveden propočet nákladů. Na základě zpracování 
bude vyhodnoceno optimální řešení a doporučení výhodné varianty pro dané území. 
1.2. Cíle bakalářské práce 
Cílem bakalářské práce je navrhnout doplnění stávající proluky vhodnou stavbou, která bude 
v souladu s výškou, půdorysem a objemem stávající zástavby. Budou zajištěny vhodné 






2. Rekapitulace teoretických východisek 
2.1. Názvosloví 
Polyfunkční dům 
Stavba sdružující více funkcí, které jsou provozně slučitelné. Poly = více. 
Proluka 
Dočasně nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě, který je určen pro zastavění. [6] 
Železobetonový skelet 
Nosný konstrukční systém tvořen svislými a vodorovnými tyčovými 
prvky(sloupy + průvlaky). 
Parkovací dům 
Objekt sloužící pro parkování a odstavování většího množství vozidel. Podle svého rozsahu 
a charakteru musí být vybaven komunikacemi pro pěší, vzduchotechnikou, odvodněním, 
apod. 
Parkovací a odstavná stání 
Parkovací stání je plocha sloužící pro krátkodobé parkování vozidla (po dobu nákupu, 
návštěvy, apod.) Odstavná stání slouží pro odstavení vozidla po dobu, kdy se vozidlo 
nepoužívá (v místě bydliště). [4] 
Pěší zóna 
Jedna nebo více zklidněných komunikací obchodního nebo historického centra města 
s možností připuštění obslužné motorové dopravy za stanovených podmínek provozu.[4] 
Technická infrastruktura 
Vedení, stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení (vodovody, 
kanalizace, energetické vedení, apod.). [2] 
Ochranné pásmo 
Chrání stavbu, zařízení nebo pozemek před negativními vlivy okolí nebo chrání okolí stavby, 
zařízení či pozemku před jejich negativními účinky.[3] 
Kolektor 
Liniový, zpravidla podzemní objekt, který je průchozí nebo průlezný a vněmž jsou společně 




Sídelní útvar nebo jeho část, které vykazují významné kulturní hodnoty.[14] 
Přípojka 
Vedení inženýrské sítě v úseku od hlavního řadu po hlavní domovní uzávěr. 
Studie 
Předběžný návrh objektu z hlediska dispozice, provozu a estetiky. [7] 
Základová spára 
Rovina mezi základem a zeminou. 
Dělící spára 
Spára dělící objekt (objekty) po celé výšce vč. základů na samostatně založené celky.[8] 
Typologie staveb 
Nauka o stavbách, které musí vyhovovat hygienickým, bezpečnostním, ekonomickým 
a estetickým požadavkům. [9] 
Podesta 
Vodorovná plošina spojující nebo ukončující schodišťová ramena nebo rampy.[5] 
Užitná plocha 
Plocha místností bez započtení konstrukcí. 
Světlá výška 
Svislá vzdálenost horního líce podlahy a spodního líce stropu. 
Anglický dvorek 
Sklepní světlík, prosvětlení a odvětrání okny umístěných pod úrovní terénu. 
2.2 Použité podklady pro zpracování bakalářské práce 
- Dálkový přístup do katastru nemovitostí CÚZK 
- Mapový portál statutárního města Ostravy 
- Výstava Obchodní dům Bachner- Martin Strakoš 






V minulosti se na parcele nacházel objekt, který byl zřejmě v důsledku významného poničení 
po 2. světové válce zbourán. Přes svůj vnitřní dvůr, jak je patrné z přibližné situace, sousedil 
s obchodním domem Bachner, dnes obchodní dům Prior a se starou školou. Po zbourání se 






















Obr. 1Situace území mapující stav 
v roce 1933 [20] 




4. Vymezení lokality, popis řešeného území ve vztahu okolí 
4.1. Lokalizace 
Vymezená proluka se nachází v centru města na nároží ulic Zámecká a Purkyňova v městské 
části Moravská Ostrava a Přívoz, v katastrálním území Moravská Ostrava, na parcelách 461/1, 













4.2. Popis řešeného území ve vztahu okolí 
Na severozápadní straně parcela sousedí s náměstím Msgre Šrámka, na kterém se nachází 
katedrála Božského spasitele. Jihozápadní stranu území obklopuje zástavba tvořená 
šestipodlažním objektem obchodního domu Prior a pětipodlažním objektem farního úřadu. 
Jihovýchodní okraj lemuje pěší zóna na ulici Zámecká, přes kterou se nachází bytové domy 
s občanskou vybaveností, severovýchodní okraj pak ulice Purkyňova se stejným charakterem 
zástavby. 
Obr. 3 Plán města Ostravy [15] 
Obr. 4 Vymezení plochy [11] 
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5. Zhodnocení stávajícího stavu, majetkoprávní vztahy, širší 
vztahy, vazby na okolí 
5.1. Stávající stav 
V současné době se na parcele nachází parkoviště pro 36 automobilů. Část plochy zabírá 
jednopodlažní objekt, ve kterém se nachází prodejna občerstvení, nehtové studio asměnárna. 
Dále se zde nachází trafika. 
5.2. Majetkoprávní vztahy 
Zájmové území se nachází na třech parcelách v majetku města Ostravy. Jde o parcely 461/1, 
461/2, 462/1. 
Parcela číslo 461/1 
Obec: Ostrava 
Katastrální území: Moravská Ostrava 
Výměra: 1 900m2 
Způsob využití: ostatní komunikace 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Vlastnické právo: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 
70200, Ostrava                       [11] 
Parcela číslo 461/2 
Obec: Ostrava 
Katastrální území: Moravská Ostrava 
Výměra: 138m2 
Stavba na pozemku: č.p. 3338 
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
Vlastnické právo: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 





Parcela číslo 462/1 
Obec: Ostrava 
Katastrální území: Moravská Ostrava 
Výměra: 88m2 
Způsob využití: společný dvůr 
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
Vlastnické právo: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 
70200, Ostrava                       [11] 
Majetkoprávní vztahy dalších dotčených parcel jsou popsány ve výkrese 03- Majetkoprávní 
vztahy. 
5.3. Širší vztahy 
Řešené území se nachází v centru města. Jeho poloha tak nabízí výbornou dostupnost MHD, 
dosažitelnost vzdělávacích a kulturních zařízení, širokou nabídku obchodů a služeb. 
Do okruhu širších vztahů je uvažováno území s docházkovou vzdáleností 400–600m. 
Jihovýchodní okraj parcely navazuje na pěší zónu. 
5.3.1. Obchody a služby 
V blízkosti řešené proluky se nachází hned několik obchodních domů. Přímo na sousední 
parcele se nachází supermarket Tesco v obchodním domě Prior. Na vedlejším Masarykově 
náměstí je obchodní dům Laso (přibližně 180m) a ve vzdálenosti asi 590m se nachází 
obchodní centrum Nová Karolina.  
5.3.2 Vzdělávací a duchovní zařízení 
V lokalitě se nacházejí vzdělávací zařízení předškolního, základního, středního i vysokého 
stupně. Na ulici Poděbradova (550m) se nachází mateřská škola. Základní škola a gymnázium 
se nacházejí na ulici Matiční (540m) a v okruhu 160-600m filozofická, přírodovědná 
a pedagogická fakulta Ostravské univerzity a ekonomická fakulta VŠB-TUO. 
Na sousedním náměstí Msgre Šrámka stojí katedrála Božského Spasitele a 
fara.Ve vzdálenosti 350m je situován kostel sv. Václava. 
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5.3.3 Kultura, sport a restaurační zařízení 
Jádro města nabízí širokou škálu kulturního vyžití. V docházkové vzdálenosti 200-400m 
se nacházejí divadlo Jiřího Myrona, divadlo Antonína Dvořáka a divadlo Loutek. Dále je zde5 
galerií, Dům umění, Minikino Kavárna či komorní scéna Aréna. V blízkosti 330m se nachází 
výstaviště Černá louka. 
Ze sportovních zařízení je možno využít arénu Laser game v sousedním Prioru, Bonver 
arénu, či fitness centrum v obchodním centru Nová Karolina. 
V oblasti se dále nachází mnoho restaurací různých kategorií,specializovaných 
stravovacích zařízení, kaváren apod. 
5.3.4 Zdravotnická zařízení 
Ve vzdálenosti 400m se nachází poliklinika, v blízkosti je také 8 lékáren. 
5.3.5 Banky a finanční služby 
V dosahu je široké zastoupení bank včetně ČNB, bankomatů a finanční úřad. 
5.4. Limity území 
Zájmová parcela je po svém obvodě ohraničena početným vedením inženýrských sítí. 
Pod ulicí Purkyňova je uloženo vedení vodovodu (DN100), jednotné kanalizace (VJ 
500x750), vedení nízkého napětí, plynovodu, telekomunikační vedení a vedení parovodu, 
které svými ochrannými pásmy neomezují budoucí výstavbu. Na ulici Zámecká se nachází 
kolektor (úsek E), jehož horní úroveň tubusu v blízkosti parcely je v hloubce -5,25m vůči 
terénu. V tubusu je umístěno vedení vodovodu, jednotné kanalizace a horkovodu/ parovodu. 
Dále je na ulici Zámecká uloženo vedení plynovodu, nízkého napětí a telekomunikační 
vedení.  
Ze své jihozápadní strany je nová výstavba limitována sousední stavbou. Budova 
má 6 nadzemních podlaží a hloubka založení objektu je -4,4m. 



















5.5. Problémy území 
Mezi zásadní problémy vyskytující se na zájmové ploše patří existence dvou objektů 
umístěných na parcele, u kterých bude muset být provedena demolice nebo přesun do jiné 
vhodné lokality. Jde o jednopodlažní objekt v majetku města Ostravy, kde je umístěna 
směnárna, nehtové studio a občerstvení o výměře 138m2 a o objekt trafiky. 
V sousedící budově (obchodní dům Prior), na který se bude nová stavba přímo 
napojovat dělící spárou, se nachází boční vstup (jednokřídlové dveře). Tento vstup musí být 
pro účel projektu zazděn. 
Na parcele se dále nachází vedení inženýrských sítí, které budou muset být přeloženy. 
Jde o vedení parovodu a kanalizace. Stávající parovodní přípojka o délce 76 m napojená 
na vedení na nám. Msgre Šrámka bude zrušena a bude vybudovaná nová o délce 43 m 
s napojením na parovod v ulici Purkyňova. Nová přípojka bude vedena mezi sloupy 
dvoupodlažního parkoviště s ochranným pásmem 2,5m. Zrušena bude také přípojka 
kanalizace pro obchodní dům Prior. Přeložení si vynutí nové provedení části vnitřní 
kanalizace obchodního domu (možno vést suterénem) a následné provedení přípojky 
s vyústěním do kolektoru na ulici Zámecká. Délka nové přípojky bude 3,6m s dodržením 
ochranného pásma 1,5m. 
Další uložené přípojky pro napojení demolovaných objektů budou zrušeny. Jde 
o kanalizaci, vodovod, plynovod, rozvod nízkého napětí a telekomunikační vedení. 
Obr. 5 Řez kolektorem [19] 
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6. Popisy vlastních návrhů 
Pro návrh zástavby jsou zpracovány dvě studie. 
6.1 Návrh 1 
Předmětem prvního návrhu bude polyfunkční dům, jehož hlavní funkcí bude 
bydlenív 2. až 5. nadzemním podlaží. Celkem tak nabídne 24 bytů různých kategorií. 
V prvním nadzemním podlaží se pak bude nacházet vnitřníhřiště pro minigolf. Součástí 
návrhu bude i dvoupodlažní parkovací dům s kapacitou 49 míst. 
6.2 Návrh 2 
Podle druhého návrhu by objekt sloužil pro bydlení v 2. až 6. nadzemním 
podlaží,kde na každém podlaží by mohlo být umístěno 5 bytů. Celkem by objekt obsahoval 
25 bytů. V prvním podlaží by se nacházelo restaurační zařízení, prodejna kol a příslušenstvía 
také půjčovna nářadí. K objektu by přiléhal pás zeleně přístupný veřejnosti, s možným 
umístěním parkového mobiliáře. Byla by tak vytvořena odpočinková zóna, která by zároveň 
oddělovala objekt od parkoviště, dimenzovaného na 34 stání. Vstup do objektu by byl možný 
jak z ulice Zámecká, tak od parkoviště z náměstí Msgre Šrámka. Tyto dva vstupy by byly 
vzájemně propojeny a tvořili by tak průběžnou pasáž, ze které by byl přístup do prodejny kol 
a půjčovny nářadí. Restaurační zařízení a prostory pro bydlení by měly samostatný vstup 
z ulice Zámecká. 
6.3 Zhodnocení řešených variant 
Co se týče zhodnocení funkce bydlení, první varianta nabízí o jeden byt méně. Za to je zde ale 
více typů bytů s různými velikostmi, jsou komfortnější a prostornější. První varianta má také 
vhodnější řešení vnějšího odpočinkového prostoru. Ten je vytvořen na střeše 
objektu,jako zelená pochozí střecha. Na rozdíl od varianty druhé, je přístupný jen nájemníkům 
bytů. Funkce restaurace/kavárny a prodejních prostor které popisuje druhá varianta je vhodná, 
nicméně v centru Ostravy se nachází již velké množství podobných restauračních zařízení, 
i dostatek volných prodejních prostor například v nedalekém komplexu Nové Karoliny nebo 
obchodním domě Laso či Prior. Funkce herní plochy pro minigolf navrhované první variantou 
je tedy hodnocena jako vhodnější, jelikož se v městské části nenachází podobné zařízení. 
V první variantě je dále navržen parkovací dům, který svou kapacitou výrazně převyšuje 
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požadavky normy. Druhá varianta řeší pouze parkovací plochu na úrovni terénu s počtem 
parkovacích míst, který přesahuje minimum stanovené normou pouze o 2 parkovací místa. 
Na základě výše uvedených poznatků je považováno za vhodnější realizovat návrh číslo 
1, tedy pětipodlažní polyfunkční dům s prostory pro bydlení, herní plochou pro minigolf 




7. Návrh č.1 
Polyfunkční dům tvaru písmene L má 5 nadzemních a 1 podzemní podlaží. Jeho celková 
výška včetně skladby ploché střechy je 18,2m. Protože jeho střecha je řešena jako 
pochozí,je po obvodě navrhnuto zábradlí, které opticky navyšuje jeho výšku na 19,3m.  
Objekt bude sloužit dvěma funkcím. Hřiště pro minigolf v prvním nadzemním podlaží a 
bydlení v druhém až pátém nadzemním podlaží. V suterénu se budou nacházet skladovací 
prostory a technická místnost. Součástí návrhu bude studie dvoupodlažního otevřeného 
parkovacího domu nad úrovní terénu. Objekt bude doplňovat stávající zástavbu na nároží ulic 
Zámecká a Purkyňova. 
7.1. Konstrukční řešení návrhu 
Nosnou konstrukci objektu bude tvořit rámový monolitický skelet s pravidelnou čtvercovou 
sítí o rozměrech 6x6m. Stavba bude svou jihozápadní stranou napojena na stávající objekt 
dělicí spárou o tloušťce 100mm. Ta bude tvořena extrudovaným polystyrénem, 
kladenýmpo obvodě přiléhajících ploch nového a stávajícího objektu a bude probíhat od 
základové spáry až po konstrukci střechy. 
7.1.1 Základy 
Stavba bude založena na čtvercových základových patkách z prostého betonu se základovou 
spárou v úrovni základové spáry sousedící budovy (-4,4m). Tloušťka základových 
patekse předpokládá 500mm. Patky pod krajními sloupy umístěnými v bezprostřední blízkosti 
základů stávajícího objektu budou řešeny jako železobetonový základový pás mezi dvěma 
patkami uložený v kolmém směru na stávající objekt. Tímto bude docíleno lepšího roznosu 
zatížení a zmenšení namáhání základů stávajícího objektu. Pod základovým pásem bude 
podkladní beton tloušťky 100-150mm pro zajištění dostatečného krytí výztuže. 
Novýa stávající základ od sebe budou odděleny dělící spárou v šířce 100mm (Perimetr, EPS). 
Pod obvodovým suterénním zdivem a nosným zdivem uvnitř objektu budou patky 
monoliticky propojeny nosnými trámky v šířce daného zdiva rozšířeného o 100mmna každou 
stranu. 
7.1.2 Svislé konstrukce 
Svislými nosnými prvky budou sloupy o předpokládaných rozměrech 450x450mm. Sloupy 
budou rozmístěny v čtvercové síti o rozměrech 6x6m. Výplňové obvodové zdivo 
budez tvárnicPorotherm, zateplené minerální vlnou v tloušťce 150mm. Vnější suterénní zdivo 
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bude také z tvárnic Porotherm, izolované proti zemní vlhkosti. Vnitřní zdivo bude tvořeno 
tvárnicemi Porotherm AKUProfi, v tloušťkách 330mm mezi byty (2x115mm + 100mm 
vzduchová mezera) a 115mm mezi místnostmi v bytech. V 1. nadzemním podlaží bude 
použito vnitřní nenosné zdivo v tloušťce 140mm. Opláštění části 1. nadzemního podlaží 
vymezeného pro hřiště na minigolf a schodišťového prostoru bude provedeno ze skleněných 
tabulí zavěšených na ocelovém roštu. 
7.1.3 Vodorovné konstrukce 
Vodorovné nosné konstrukce tvoří strop Porotherm, složen s nosníku kladených 
kolmona průvlaky. Mezi nosníky jsou kladeny keramické tvarovky. Po zmonolitnění betonem 
má strop celkovou tloušťku 250mm. Na stropě budou provedeny podlahy dle typu provozu.  
7.1.4 Schodiště 
Schodišťový prostor má rozměry 6x6 metrů. Ze strany od fasády je opláštěn vnějším 
proskleným obvodovým pláštěm, zbylé 3 stěny tvoří v prvním nadzemním podlaží a na střeše 
výplňové zdivo Porotherm v tloušťce 450mma v 2. až 5.podlaží prosklená stěna. 
Schodištěje navrženo jako zalomená deska, která přenáší zatížení do průvlaků. Délka jednoho 
schodišťového ramene je 2 400mm, celková délka výstupní čáry mezi jednotlivými podlažími 
je 9 957mm. Šířka schodišťového stupně je 300mm a jeho výška je 166,67mm. 
Výpočet schodiště na základě Lehmanova vzorce: 2h+b=630 
h= výška schodišťového stupně, b= šířka schodišťového stupně, K.V.= konstrukční výška 
h=170 mm 
K.V.= 3000 mm 
Počet stupňů:K.V./h= 3000/170= 17,64 stupně =>18 stupňů 
Návrh výšky stupně: h= 3000/18=166,67 mm 
2*166,67+b= 630…b=630-333,34= 296,66 mm… Návrh šířky stupně: b=300mm 
Délka schodišťového ramene: 8x300=2 400 mm. 
7.1.5 Střecha 
Střecha bude řešena jako pochozí. Bude složit jako terasa přístupná pro obyvatele domu. 
Nosnou konstrukcí střechy bude strop nad posledním podlažím. Na stropě pak budou 
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položeny jednotlivé vrstvy obrácené zelené střechy. Souvrství bude zahrnovat spádovou 
vrstvu z lehčeného betonu nebo tepelně izolačních desek ve sklonu 2%, hydroizolaci, ochranu 
proti prorůstání kořenů, tepelnou izolaci v tloušťce 180mm, separační vrstvu, drenážní vrstvu, 
filtrační vrstvu a substrát pro vegetaci[18]. Celková tloušťka střechy se předpokládá 345-
515mm. Dešťová voda bude odváděna drenážní vrstvouke střešním vpustím, ke kterým bude 
plocha střechy vyspádovaná. Odtud bude svislým potrubím, vedeným po fasádě, svedena do 
jednotné kanalizace na ulici Zámecká. Značné procento dešťové vody bude zachyceno střešní 
vegetací. 
7.2. Parkovací dům 
Parkovací dům je proveden jako dvoupodlažní otevřená a přirozeně provětraná a osvětlená 
parkovací plocha. Návrh konstrukčního systému je inspirován realizovanou stavbou firmy 
KKS spol. s.r.o. ve městě Luhačovice.[13] 
Jde o železobetonový monolitický skelet. Sloupy mají čtvercový průřez o rozměrech 
500x500mm a jsou založeny na patkách z prostého betonu. Hloubka základových spár je 
volena tak, aby nebyla ohrožena statika okolních objektů. Sloupy v blízkosti navrženého 
polyfunkčního domu a stávající zástavby nutno založit ve stejné úrovni. Na sloupech jsou 
křížem uložené průvlaky a na nich železobetonový strop, tvořící druhou úroveň parkování.  
První podlaží parkovacího domu je v úrovni terénu. Vjezd a výjezd je řešen 
jako jednosměrný, zabezpečený závorami se samoobslužným systémem. Plocha nabízí 
29 parkovacích míst, z toho 3 jsou řešena jako bezbariérová. Do druhého podlaží se vozidla 
dostanou po přímé rampě navržené ve sklonu 15%. Její šířka je 5m a bude využita 
pro obousměrný provoz. Vjezd na rampu bude také zabezpečen závorou a bude zastřešen 
lehkou ocelovou konstrukcí opláštěnou polykarbonátovými deskami. Samotná parkovací stání 
nebudou zastřešena. Plocha druhého podlaží je vymezena pro 20 parkovacích míst. 
Dešťová voda bude z povrchu odváděna soustavou liniových vpustí, ke kterým bude 
celá plocha vyspádovaná. Z nich bude voda svedena svislým potrubím k pročištění 
v odlučovači lehkých kapalin, odkud bude vyústěna do jednotné veřejné kanalizace na ulici 
Purkyňova. 
Celkový počet parkovacích míst prvního a druhého podlaží je 49. Výpočet podle normy 
ČSN 73 6110,stanovuje pro navržený objekt minimálně 39 parkovacích míst.Kapacita 
parkovacího domu je tedy více než dostačující. 
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7.2.1 Výpočet parkovacích míst 
Výpočet je proveden podle normy ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací z roku 
2008. 
N=Oo*ka+Po*ka*kpN…celkový počet stání pro posuzovanou stavbu (území)                         
Op…základní počet odstavných stání podle článku 14.1.6 (viz. 
tabulka 34) při stupni automobilizace 400 vozidel na 1000 obyvatel 
(1:2,5)   
Pp…základní počet parkovacích stání podle článku 14.1.6                                                     
(viz. tabulka 34) 
ka…součinitel vlivu stupně automobilizace = 1,0 
kp…součinitel redukce počtu stání = 0,25 [4] 
Parkovací stání 
Tab.1- doporučené základní ukazatele výhledového počtu odstavných a parkovacích stání[4] 
DRUH STAVBY ÚČELOVÁ JEDNOTKA POČET ÚČEL.JEDNOTEK NA 1 STÁNÍ 
    (DRÁHA)             




  15:3= 5
    
Tab.2- výpočet parkovacích stání pro návštěvy nájemníků[4] 
Odstavná stání 
Tab.3- výpočet odstavných stání[4] 
DRUH STAVBY ÚČELOVÁ JEDNOTKA POČET ÚČEL.JEDNOTEK NA 1 STÁNÍ 
    
  
  
   
  
OBYTNÝ DŮM- BYT DO 100m² 12x   1     
ČINŽOVNÍ BYT NAD 100m² 12x   0,5     
POČET STÁNÍ 12:1+12:0,5= 36 
  
     Parkovací stání: 9x 
Odstavná stání: 36x 
N=Oo*ka+Po*ka*kp 
N=36*1+9*1*0,25= 38,25 => 39 stání pro automobily 
Počet nájemníků Počet stání připadající na jednoho nájemníka 
80                                                    20     
         POČET STÁNÍ        80:20= 4     
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Kapacita navrženého parkovacího domu je 49 stání, z toho 3 jsou navržena jako bezbariérová 
a 2 pro motocykly. Počet vyhovuje požadavkům normy.
 
7.3. Technická infrastruktura 
Objekt je napojen na rozvody vody, plynu, elektřiny, telekomunikací, horkovodu a veřejné 
kanalizace. Všechny zřízené přípojky ústí do technické místnosti umístěné v suterénu objektu, 
ve které jsou osazeny potřebné měřící, bezpečnostní a regulační armatury. V budoucnu je zde 
také možnost umístit zařízení vzduchotechniky. Vnitřní rozvody pro občanskou vybavenost 
v 1.NP budou oddělené od rozvodů obytné části.  
7.3.1 Kanalizace 
Přípojka kanalizace vede z kolektoru na ulici Zámecká,který má strop v úrovni -5,25 m oproti 
terénu. V kolektoru je již osazená chránička pro prostup potrubí. Vnitřní rozvod kanalizace je 
řešen uložením ležatého potrubí v podlaze mezi základy, kde vede ke svislému odpadnímu 
potrubí. Odvod dešťové vody ze střechy a parkovací plochy je popsán v kapitole 7.1.5 a 7.2. 
7.3.2 Vodovod 
Přípojky pitné vody, teplé užitkové vody a vody na vytápění jsou taktéž napojené na řady 
umístěné v kolektoru. Na všechny přípojky jsou při prostupu stěnou kolektoru již také 
osazeny chráničky.  
7.3.3 Elektřina a telekomunikace 
Přípojka nízkého napětí také vede z kolektoru, prozatím kolektor jen protíná a napojuje se 
na řad umístěný v zemi na opačné straně ulice zámecká.Vedení tak bude připraveno 
pro připojení na plánovaný řad elektrické sítě v kolektoru. Telekomunikační přípojka zemním 
kabelem se napojuje na veřejný řad uložen v zemi pod ulicí Zámecká. V suterénu se pak 
nachází rozvodna elektrického napětí pro rozvod elektřiny k jednotlivým provozům objektu. 
7.3.4 Plynovod 
Přípojka plynu je provedena s napojením na řad umístěný v zemi na ulici Zámecké. HUP je 
umístěn ve fasádě.  
Vnitřní rozvody vody, elektřiny a plynu budou vedeny pod stropem suterénu. 
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7.4. Odpadové hospodářství 
Ve vzdálenosti 50m od severozápadního vstupu do objektu se nachází popelnice na smíšený 
a separovaný odpad. Popelnice jsou umístěny na okraji parkovací plochy prvního podlaží 
parkovacího domu, přístupné popelářským vozům z náměstí Msgre Šrámka. O svoz odpadu 




8. Typologické řešení návrhu č. 1 
Pro popis typologie je objekt rozdělen do 4 rozdílných funkčních částí. Prvnínadzemní 
podlaží, obytná část s byty, suterén a střecha. 
8.1. První nadzemní podlaží 
První nadzemní podlaží představuje krytou herní plochu na minigolf. 
8.1.1 Vstupní prostor 
Vstup je z ulice Zámecká. Vstupní dveře budou celé prosklené, otevírané směrem dovnitř. 
Návštěvníci sepo vstupu nachází na recepci, kterou od venkovního prostoru oddělují ještě 
jedny posuvné dveře zádveří.Recepce slouží na vypůjčení minigolfových holí, míčků, herních 
plánua pro platby. 
8.1.2. Hygienická zařízení a šatny 
Z recepce vede průchod do prostoru šatny, kde si návštěvní mohou odložit osobní věci 
do uzamykatelných skříněk. Klíče k celkem 38 skříňkám s předlavičkou, umístěným ve dvou 
řadách nad sebou budou k dispozici na recepci. Šatna už je součástí otevřeného prostoru herní 
plochy. Odtud vedou 3 samostatné vstupy na WC pro ženy, muže a bezbariérové WC. Na WC 
ženy a muži je vstup dveřmi šířky 800mm. Samotnou místnost s WC kabinami odděluje 
v obou případech předsíň se dvěma umyvadly. Rozměry předsíně na WC ženy jsou 
1800x4030mm.Kromě umyvadel je zde uzamykatelná skříňka na úklidové prostředky 
a prochází tudy bytové jádro z vyšších podlaží, které však nijak neomezuje dispozici. 
Z předsíně vede průchod šířky 800mm do místnosti se třemi WC kabinami, které od sebe 
oddělují lehké sanitární příčky například značky Sanpri, z dřevotřísky potažené 
laminátem,o celkové tloušťce 32mm. Z předsíně na WC muži také vede průchod šířky 800 
mmdo místnosti se dvěma WC kabinami a se třemi pisoáry. Na bezbariérové WC rozměrů 
1930x4 030mm je vstup dveřmi šířky 900mm otevírané ven, opatřené vodorovným madlem 
z vnitřní strany. V místnosti se nachází bezbariérová WC mísa ve výšce 460mm nad podlahou 
s jedním pevným a jedním sklopným madlem a umyvadlo umožňující podjezd vozíku 
ve výšce 800mm. 
8.1.3 Herní plocha 
Samotná herní plocha nabízí výměru 625,94m2. Její dispozice je omezena pouze rozmístěním 
sloupů nosné konstrukce a čtyřmi bytovými jádry, které jsou tudy vedeny z horních podlaží. 
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Konstrukční výška prostoru umožňuje variabilní řešení jednotlivých drah, co se týče jak 
do počtu, tak do prostorového řešení. Záměrem je vytvořit rekreační,,Adventure minigolf“ 
s dráhami v různých výškových úrovních s množstvím netradičních překážek, viz ilustrační 










U recepce vnávaznosti na herní plochu je navržen bar s posezením, nabízející 
drobné občerstvení, zejména teplé i chlazené nápoje a balené sladké a slané pochutiny. Bar je 
obsluhován personálem minigolfu, který má své zázemí za recepcí.  
8.1.4 Prostory zaměstnanců (zázemí, sklad) 
Pro zaměstnance se zde nachází zázemí, úklidová místnost a WC. Do zázemí je vstup přímo 
z recepce dveřmi šířky 800mm. Jeho plocha je 14,71m2 a je vybaveno menší kuchyňskou 
linkou, jídelním stolema skříněmi pro odložení oděvu a přezutí. Ze zázemí vedou dveře 
do úklidové místnosti s výlevkou a umyvadlem. Dveře se otevírají dovnitř a jejich šířka je 
700 mm. Místnost je předělena příčkou, oddělující WC s umývátkem. K provozu minigolfu 
náleží také sklad, který je umístěný v suterénu. Přístup k němu je zajištěn přes schodiště 
sloužící nájemníkům bytu. Vstup na schodiště je uzamčen. 
Odvětrání a osvětlení prostoru herní plochy a zázemí pro zaměstnance je řešeno 
přirozeně, výměna vzduchu v hygienických prostorech je zajištěna ventilátory. Do budoucna 
je možno počítat se vzduchotechnikou.  
Obr. 6 Minigolfová dráha (loď)[16] 
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8.2. Obytná část s byty 
Druhé až páté nadzemní podlaží mají stejné dispoziční řešení. Podlaží mají konstrukční výšku 
3 000mm a jsou propojeny svislým komunikačním prostorem o rozměrech 5050x6300mm 
s dvouramenným schodištěm s mezipodestou, s šířkou ramene 1875mm opatřeným zábradlím 
po obou stranách. Stupně jsou patřeny dlažbou s protiskluzovou úpravou, první a poslední 
stupeň v rameni je barevně odlišen od ostatní plochy. Mezi rameny je prostor o rozměrech 
1800x2 400mm pro umístění výtahové šachty. Šachta bude zhotovena jako ocelová 
konstrukce se skleněným opláštěním, napomáhajícím dostatečné prosvětlení chodeb 
na podlažích. Samotná výtahová kabina musí mít vnitřní rozměry minimálně 1100x1 400mm 
a může být řešena buď jako průhledná prosklená nebo neprůhledná. Výtah zastavuje 
na každém podlaží od suterénu až po střechu. V posledním podlaží, tedy na střeše, je zajištěn 
dostatečný horní dojezd výtahu a v suterénu je šachta prohloubena pro potřebný dolní dojezd.  
Hlavní podesta schodiště je situovaná na stranu u fasády. Z ní vede průchod 
dvoukřídlými protipožárními dveřmi s šířkou běžně otevíraného křídla 800mm, na společnou 
horizontální domovní komunikaci, tedy společnou chodbu. Chodba má půdorysný tvar 
písmene W a je prosvětlená i odvětraná pouze ze schodiště v jejím středu. Díky prosklenému 
provedení opláštění vertikální komunikace je však chodba dokonale prosvětlena a požadavky 
jsou tak splněny. Šířka chodby je v koncových částech 1500mm, u schodišťového prostoru 
má šířku 2 000mm. Její celková plocha je 57,61m2. Nejvzdálenější místo chodby se nachází 
16m od schodiště.Na každém podlaží se na chodbě nachází úklidová místnost s výlevkou. Její 
půdorysné rozměry jsou 1400x3 430mm. 
Na podlaží se nachází 6 bytů různých velikostních kategorií a rozdílných dispozic. Pro 
přehlednost jsou byty seřazeny podle velikosti a označeny velkými tiskacími písmeny A-F. 
8.2.1 Byt A 
Tento byt je nejmenší s plochou 47,25m2. Spadá do druhé velikostní kategorie a je určen 
pro obývání dvěma osobami. Je orientovaný na jihozápadní stranu směrem na parkovací 
plochu. V bytě se nachází předsíň, koupelna s WC, kuchyně se stolováním a obývacím 
pokojem a ložnice.  
Předsíň je navržena velmi úsporně, v zájmu zachování co největších rozměrů obytných 
místností. Její plocha je 3,49m2 a nachází se v ní jedna vestavěná skříň. Po vstupu do bytu 
se po pravé straně nachází koupelna s WC. Dveře se otevírají směrem do koupelny. WC je 
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od ostatního prostoru částečně odděleno zděnou příčkou, a je napojeno na bytové jádro, 
které se nachází přímo za ním. Odvětrání místnosti je zajištěno prostřednictvím ventilace 
bytového jádra a osvětlení je umělé.Z předsíně se dále vchází do kuchyně. Dveře se otevírají 
směrem do předsíně. V kuchyni se nachází kuchyňská linka, oproti ní u okna je stolování 
a spižní skříň s lednicí. Prostor není nijak oddělen od obývacího pokoje, přes který se 
prochází do ložnice. Celková plocha místnosti je 21,5m2, což je na kraji minimální 
požadované hodnoty a je prosvětlena a odvětrána dvěma okny. Dveře do ložnice jsou 
z důvodu omezené dispozice skládací. Její plocha je 17,3m2 a je odvětrána jedním oknem. 
V ložnici je dostatek prostoru pro umístění skříní manželské postele a psacího stolu. 
8.2.2 Byt B 
Druhým nejmenším bytem velikostní kategorie II je byt s označením B. Jeho plocha 
je60,19 m2 a bude obýván dvěma osobami. Celý byt je orientován na severozápadní stranu. 
Uprostřed dispozice se nachází chodba tvaru písmene L, dále je zde koupelna s WC, kuchyně 
se stolováním a obývacím pokojem a ložnice. 
V chodbě je umístěna vestavěná skříň, a vedou z ní samostatné vstupy do všech 
uvedených místností. Její plocha je 7,24m2. Na straně bytu, která nemá přirozené osvětlení 
a odvětrání je umístěna koupelna s WC. Dveře jsou otevírané do místnosti, která je dostatečně 
prostorná pro umístění rohové vany, pračky, umyvadla i WC. Prochází tudy i bytové jádro, 
zajišťující odvětrání místnosti. Dveře vedoucí do kuchyně se otevírají směrem do chodby. Po 
pravé straně místnosti je kuchyňský kout, po straně levé u okna se nachází jídelní stůl 
a část  s obývacím pokojem. Celá místnost má výměru 25,64m2. Z chodby ještě vedou dveře 
do ložnice otevírané do místnosti. Ložnice má rozměry 4 050x4 680mm.  
8.2.3 Byt C 
Byt C spadá do velikostní kategorie IV. Jeho prostorná dispozice o výměře 99,55m2 je ideální 
pro obývání čtyřčlennou rodinou. Z chodby tvaru písmene T a šířky 1 500mm je vstupdo WC, 
koupelny, šatny, pokoje, ložnice a kuchyně se stolováním a obývacím pokojem. 
Po vstupu do bytu se pravým křídlem chodby dostaneme na WC s umyvadélkem 
a do koupelny. Do koupelny je možné umístit 2 umyvadla vanu i pračku. Koupelna i WC jsou 
odvětrány bytovým jádrem procházejícím koupelnou. Ze středního křídla jsou 
přístupydo uměle osvětlené šatny, možné využít i jako sklad. Dále do pokoje o ploše 
21,23m2se dvěma postelemi a psacími stoly a do ložnice. Levé křídlo chodby vede do 
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kuchyněse stolováním a do obývacího pokoje, který je součásti společného prostoru 
s kuchyní. Všechny obytné místnosti jsou orientované na severovýchod do ulice Purkyňova. 
8.2.4 Byt D 
Byt s výměrou 118,69m2 se nachází na okraji severozápadního křídla budovy a je tak příčně 
provětrán ze tří stran. Je to byt IV. velikostní kategorie pro 4 osoby.  
Z prostorné chodby situované uprostřed dispozice je vstup do šatny/ skladovací 
místnosti, koupelny s bytovým jádrem, která je dostatečně prostorná pro umístění dvou 
umyvadel, WC, kuchyně se stolováním, obývacího pokoje, ložnice a dětského pokoje. Na WC 
s dveřmi otevíranými do chodby se nachází umyvadélko. V kuchyni orientované do ulice 
Purkyňova se nachází prostorná kuchyňská linka a stolování. Do obývacího pokoje 
orientovaného také na ulici Purkyňova, je možno projít skládacími dveřmi šířky 800mm. 
Severozápadním směrem na náměstí Msgre Šrámka je orientována ložnice a dětský 
pokojpro 2 osoby, který má druhé okno na orientované najihozápad. Jeho plocha 27,14m2 je 
dostatečná pro případné rozšíření rodiny o jednoho člena. 
8.2.5 Byt E 
Byt orientovaný na jihovýchod s výměrou 122,55m2 spadá do čtvrté velikostní kategorie. 
Svou dispozicí se podobá na byt C, je však o jednu skladovací místnost bohatší. 
Z chodby tvaru písmene L na kterése nachází 2 vestavěné skříně, je hned za 
dveřmido bytu vstup na WC s umyvadélkem. Vedle WC se nachází prostorná koupelna 
s možným umístěním pračky, dvou umyvadel, sprchového koutu a vany. Obě místnosti jsou 
uměle osvětleny a odvětrány ventilací z bytového jádra. Uprostřed chodby je vstup do 
šatny,vedle ní se dále nachází skladovací místnost s plochou 4,56m2. Dětský pokoj se dvěma 
lůžky a ložnice mají svá okna do ulice Zámecká. Největší místností bytu je prostor kuchyně, 
jídelny a obývací pokoje. Má plochu 45,06m2 a je prosvětlený a provětraný dvěma okny. 
Vstup jez chodby do části kuchyně se stolováním. 
8.2.6 Byt F 
Největším bytem na podlaží je byt F. Je bytem IV. velikostní kategorie. Jeho užitná plocha je 
135,73m2 a je orientovaný na dvě strany. Jihovýchodním směrem do ulice Zámecká 
a severovýchodním směrem do ulice Purkyňova. Uprostřed dispozice se nachází rozměrná 
chodba, ze které je přístup do všech místností bytu.  
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Hned vedle hlavního vstupu se nachází sklad, naproti je šatna. Vedle skladu je postupně 
umístěno WC a velká koupelna se dvěma umyvadly. Naproti přes chodbu se 
vcházído kuchyně se stolováním a do obývacího pokoje, orientovanými na ulici Zámecká. 
Tyto dvě místnosti jsou také vzájemně propojeny skládacími dveřmi. Zadní část bytu je noční 
zónou. Na konci chodby se vstupuje do ložnice s orientací na jihovýchod i severovýchod a do 
dvou pokojů. Oba jsou určeny pro obývání jednou osobou a jsou orientovány na ulici 
Purkyňovu. Byt byl navržen pro obývání čtyřčlennou rodinou. Po drobné úpravě dispozice 
by vyhovovali rodině pětičlenné. 
8.3. Suterén 
Objekt je ze 2/3 podsklepen. Jde o křídlo podél ulice Zámecká. Suterén má světlou 
výšku 3 300 mm a je osvětlen příčně provětrán pěti anglickými. Dispozice objektu umožňuje 
navýšit jejich počet podle potřeb a požadavků na výměnu vzduchu. 
Do suterénu se vstupuje ze schodišťového prostoru na jeho severozápadní straně. 
Z něho vedou dveře přímo do skladu s výměrou 58,60m2, sloužícím provozu v prvním 
nadzemním podlaží. Z opačné strany podesty se přes chodbu vchází do kolárny a kočárkárny 
o ploše 79,41m2. Na opačné straně suterénu podél ulice Zámecká se nachází technická 
místnost, ke které se sbíhají všechny vnitřní rozvody inženýrských sítí a vedou z ní všechny 
přípojky. Místnost má rozměry 13,5x4,0 m. Ostatní plocha je rozčleněna na 24 sklepních 
boxů náležející příslušným bytům. Děli je od sebe příčky doplněné o mříže dosahující 
ke stropu suterénu. Plocha boxů je různá v závislosti na velikostní kategorii bytu. Pohybuje 
se v rozmezí 6-8,3m2. 
8.4. Střecha 
Plochá střecha polyfunkčního domu je řešená jako terasa. Slouží jako vnější odpočinkový 
prostor s altány využívanými nájemníky bytu. Přístup na střechu je ze schodišťového prostoru 
po schodech nebo výtahem. Okraje střechy jsou opatřeny zábradlím výšky 1 100mm, 
umístěným na atice výšky 255mm. Celková výška bariéry je tak 1 355mm. Celá plocha 
je pokryta vegetací bylinného patra, která není náročná na údržbu. Po obvodě je násyp 
z drobného kameniva v šířce 500mm. Středem plochy vede chodník šířky 1 m, 
z kterého je přístup k jednotlivým altánům.Na střeše jsou umístěnydva odpadkové koše. Za 
údržbu střechy a zeleně zodpovídá správce objektu. 
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9. Zhodnocení finančních nákladů pro realizaci návrhu č. 1 
Pro zpracování vyhodnocení finančních nákladů byly použity cenové ukazateleve stavebnictví 
pro rok 2016 (SO1-SO3) a průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury zpracované 
společností ÚÚR BRNO (SO4-SO10). Uvedené ceny jsou bez DPH. 
Základní údaje:  
Zastavěná plocha (polyfunkční dům): 832,10m2 
Obestavěný prostor: obytná část: 9 985,2m3 
občanská vybavenost: 7 476,3m3 
                                  parkovací dům: 2 788,2m3 
Seznam stavebních objektů (SO):  
SO1- POLYFUNKČNÍ DŮM (OBČANSKÁ VYBAVENOST)  
SO2- POLYFUNKČNÍ DŮM (OBYTNÁ ČÁST) 
SO3- PARKOVACÍ DŮM 
SO4- PĚŠÍ KOMUNIKACE 
SO5- PŘÍPOJKA VODOVODU 
SO6- PŘÍPOJKA KANALIZACE 
SO7- PŘÍPOJKA PLYNOVODU 
SO8- PŘÍPOJKA HORKOVODU 
SO9- PŘÍPOJKA ELEKRICKÉHO VEDENÍ 










I. Základní rozpočtové náklady (ZRN): 
SO1 
Obor výstavby: 801- Budovy občanské výstavby 
Podskupina oboru výstavby dle JKSO: 801.5- Budovy pro tělovýchovu 
Konstrukčně materiálová charakteristika: 2- svislá nosná konstrukce monolitická betonová 
tyčová 
Cena za m3 obestavěného prostoru dle ukazatele: 8 595Kč 
Odpočet za neprovedené práce zahrnuté v ceně za m3 v [%]: 
Konstrukce tesařské   -0,7 
Dřevostavby    -0,3 
Krytiny tvrdé    -0,2 
Živičné krytiny   -1,9 
Montáž zařízení velkokuchyní -1,9 
Celkem %    -5,0 
Cena za m3 obestavěného prostoru po úpravě: 8 595Kč x 0,95= 8 165Kč  
Cena za celý stavební objekt: 7 476,3m3 x 8 165Kč ≈ 61,1 mil. Kč 
SO2 
Obor výstavby: 803- Budovy pro bydlení 
Podskupina oboru výstavby dle JKSO: 803.5- Budovy bytové netypové 
Konstrukčně materiálová charakteristika: 2- svislá nosná konstrukce monolitická betonová 
tyčová 
Cena za m3 obestavěného prostoru dle ukazatele: 5 650Kč  
Odpočet za neprovedené práce zahrnuté v ceně za m3 v [%]:  
Zemní práce    -1,8 
Základy    -4,6 
Montáž velkokuchyní   -0,9 
Zemní práce při montážích  -0,1 
Celkem %    -7,4 
Cena za m3 obestavěného prostoru po úpravě: 5 650Kč x 0,926= 5 232Kč  





Obor výstavby: 812- Budovy výrobu a služby 
Podskupina oboru výstavby dle JKSO: 812.6- Budovy pro garážování, opravy a údržbu 
vozidel, strojů a zařízení 
Konstrukčně materiálová charakteristika: 2-svislá nosná konstrukce monolitická betonová 
tyčová 
Cena za m3 obestavěného prostoru dle ukazatele: 5 670Kč  
Redukce ceny vzhledem k charakteru stavebního objektu: -50% 
Cena za m3 obestavěného prostoru po úpravě: 5 670Kč x 0,5= 2 835Kč  
Cena za celý stavební objekt: 2 778,2m3 x 2 835Kč ≈ 8,0 mil. Kč 
SO4 
Investiční náklady: 8. Místní komunikace 
Tabulka: 8.4- Chodníky dlážděné 
Konstrukčně materiálová charakteristika: zámková dlažba 
Cena za m2zastavěné plochy dle ukazatele: 792Kč  
Zastavěná plocha: 301,2m2 
Cena za celý stavební objekt: 301,2m3 x 792Kč ≈ 0,3 mil. Kč 
SO5 
Investiční náklady: 2. Zásobování vodou 
Tabulka: 2.5- Vodovodní přípojka 
Konstrukční charakteristika: 1bm přípojky Ø32 mm v chodníku- (zámková dlažba) 
Cena za 1bmpřípojky: 5 320Kč  
Délka přípojky: 10m 
Cena za celý stavební objekt: 10m x 5 320Kč ≈ 0,06 mil. Kč 
SO6 
Investiční náklady: 3. Odvádění a čištění odpadních vod 
Tabulka: 3.7- Domovní přípojky splaškové a dešťové 
Konstrukčně materiálová charakteristika trub: plastové, DN200 
Cena za 1bm přípojky: 5 150Kč  
Délka přípojky: 11,7m 




Investiční náklady: 5. Zásobování plynem 
Tabulka: 5.3- Plynovodní přípojky z trub PE délky 5m 
Konstrukční charakteristika trub: DN32 
Cena za 1bm přípojky: 7 799Kč  
Délka přípojky: 3m 
Cena za celý stavební objekt: 3m x 7 799Kč ≈ 0,03 mil. Kč 
SO8 
Investiční náklady: přípojka horkovodu 
Cena stanovena na základě porovnání s podobnou existující stavbou firmy CZ TEPLO [10] 
Odvozená cena za 1bm: 6 000Kč 
Délka horkovodu: 9m 
Cena za celý stavební objekt: 9m x 6 000Kč≈ 0,06 mil. Kč 
SO9 
Investiční náklady: 4. Elektronické komunikace 
Tabulka: 4.3- kabelové vedené 
Popis: přípojka elektro NN  
Cena za 1bm přípojky: 429Kč  
Délka přípojky: 22m 
Cena za celý stavební objekt: 22m x 429Kč ≈ 0,01mil.Kč 
SO10 
Investiční náklady: 10. Elektronické komunikace 
Tabulka: 10.1- Pasivní kabelové rozvody bez aktivních prvků 
Popis: Rozvody optickými kabely 
Cena za 1bm přípojky: 210Kč  
Délka přípojky: 14m 
Cena za celý stavební objekt: 14m x 210Kč ≈ 0,003 mil. Kč 




II. Honorář architekta 
Honorář podle honorářové zóny a započitatelných nákladů vypočten programem schváleným 
ČKA a ČKAIT. 
Honorářová zóna: III  
Výsledný honorář činí 6,71% ze ZRN ≈ 8,4 mil. Kč 
III. Náklady na umístění stavby (NUS) 
5% ze ZRN ≈ 6,25 mil. Kč 
IV. Rezerva 
5% ze ZRN ≈ 6,25 mil. Kč 
V. Vyvolané investice 
Demolice dvou objektů překážející výstavbě- trafika, jednopodlažní prodejna. 
Cena stanovena odhadem: 0,15 mil. Kč 
VI. Nehmotné investiční náklady 
Náklady na odkoupení pozemku. 
Cena pozemku za m2 : 15 000Kč dle cenové mapy účinné od 1.1.2016 [17] 
Výměra pozemku: 2125,99m2 
Celková cena za pozemek:  2125,99m2 x 15 000Kč ≈ 32 mil. Kč 










V bakalářské práci jsem popsal návrh zástavby v současné proluce v centru města Ostravy. 
Nároží ulic Zámecká a Purkyňova tak získá ucelenou podobu díky novému polyfunkčnímu 
domu, který zahrnuje prostor pro občanskou vybavenost v prvním nadzemním podlaží 
a obytnou část s byty ve vyšších podlažích. Protože v centru města je zvýšená 
poptávkapo parkovacích místech, součástí návrhu je i dvoupodlažní parkovací dům. 
Navržený objekt svým prostorovým řešením zapadá do současné zástavby a snaží se 
respektovat její výškové uspořádání a to z důvodu jak estetického, tak z důvodů požadavků 
stanovených územním plánem města. Zájmová lokalita se nachází v památkové zóně, proto 
musí respektovat nařízení zejména ohledně výšky a celkového architektonického dojmu 
objektu.  
Během zpracování bakalářské práce vyšlo najevo množství problémů, které jsou možná 
hlavní příčinou, proč v dané lokalitě prozatím nedošlo k realizaci žádného záměru. Jako 
nejvýznamnější problém se jeví existence inženýrských sítí na dotčených parcelách. Jde 
zejména o kanalizační přípojku obchodního domu PRIOR, který je ve vlastnictví 
LeCygnesportifgroupe a.s. Majitel obchodního domu by musel zřídit novou přípojku a 
zřejměi upravit vnitřní vedení kanalizace. Dalším problémem je napojení téhož objektu na 
parovod, který prochází přes všechny parcely vymezené parcely. I v tomto případě by bylo 
nutno provést přeložku přípojky a podle charakteru nové zástavby i změnu vedení uvnitř 
objektu. Vysoká je i cena pozemku, která je s 15 000Kč/m2 významnou investicí. 
Je zřejmé, že realizaci navržené nebo jiné podobné stavby, by provázely nemalé 
finanční náklady a možná i majetkoprávní spory. Bakalářská práce byla zpracována 
za předpokladu ideálního vyřešení těchto problémů.Zájmová plocha je v majetku města 
a pokud by v realitě nedošlo k vyřešení všech problémů, mohlo by území i nadále sloužit 
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Obr. 7 Severovýchodní pohled 
Obr. 8 Severozápadní pohled 
Obr. 9 Jihovýchodní pohled 
 
 
Příloha 2 – Vizualizace vybrané varianty 
 
 
Obr. 10 Vizualizace- celkový pohled 1 







Obr. 12 Vizualizace- pohled na objekt z Masarykova náměstí 






























Obr. 14 Vizualizace- vjezdy/ výjezdy parkovacího dům 
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Příloha č. 4- Vyjádření o existenci inženýrských sítí 
 
  -vodovod a kanalizace (OVAK) 
  -elektrická sítě (ČEZ) 
  -plynovod (RWE) 
  -telekomunikace (CETIN) 

































Příloha č. 3- vyjádření o existenci vodovodu a kanalizace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
